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Актуальність теми доповіді. Необхідність підтримання належного 
стану стадіонів продиктована тим, що фізкультурно-оздоровчі об’єкти 
нерозривно пов’язані з питанням оздоровлення молоді. Завдяки правильній 
експлуатації стадіонів та дотримання правил щодо їх доступності можна 
задавати правильний вектор формування здорових звичок населення. 
Особливо зручними в досягненні цієї мети є стадіони при навчальних 
закладах. Але часто саме вони перебувають у неналежному стані та не можуть 
експлуатуватися на повний осяг через низку проблем: складний стан 
економіки, недостатнє фінансування, велика вартість площі землі, вандалізм.   
Мета (ідея) доповіді - відображення проблемних питань, що пов’язані з 
будівництвом, експлуатацією та реконструкції стадіонів (на прикладі стадіону 
НАУ); пошук варіантів їх вирішення.  
Основні результати дослідження. Стадіон Національного авіаційного 
університету, що в Солом’янському районі м. Києва має зручне розташування 
в системі міста. Радіус доступності охоплює як студентські гуртожитки, так і 
будинки  по вул. Героїв Севастополя, вул. Гарматної,  вул. М. Донця.  
Ділянка стадіону, що знаходиться на території університету, межує з 
парком «Відрадний» та «Мамаєва слобода» - це забезпечує здорову атмосферу 
на ділянці, повітря, збагачене киснем, вітро- та шумозахист. Зі сторони 
проспекту Любомира Гузара споруда віднесена від огорожі університету на 
достатню відстань та з усіх сторін обнесена зеленими насадженнями.  
Найближчі стадіони для цього району  теж закріплені за закладами 
освіти: школами (№51, №173, № 54). Але такі габарити та місткість трибун  
має тільки стадіон НАУ. На стадіоні олімпійського зразка одночасно можуть 
розміщуватися 7,5 тис. осіб.   
Особливість полягає в розміщені трибун – вони оточують поле тільки з 
трьох сторін – східної, північної та південної, поділяються на два яруси, що 
забезпечує гарний огляд на поле. Навколо футбольного поля – прокладені 
бігові доріжки, передбачені майданчики для гандболу та міні-футболу, 
великого і настільного тенісу, волейболу та баскетболу. На цій території навіть 
проходили міжнародні змагання з регбі.  
Також поряд з полем існує тренажерний  комплекс під навісом, 
гімнастичне обладнання. Але всі ці функції не можуть бути використані через 
занепад та руйнування, що не тільки не оздоровлює, але й несе небезпеку для 
здоров’я. 
Окрім основних функцій – оздоровчої та навчальної існує ще одна, не 
менш важлива для розвитку міста – соціальна. Споруда має достатні розміри 
та місткість для проведення масових заходів. Так, на ділянці стадіону НАУ вже 
не один рік проводиться урбаністичний фестиваль Solomafest. Щоразу він 
збирає біля 20000 людей, що вільно переміщуються територією на якій 
розташовані сцена, фудкорти та інші МАФи.  
Якщо руйнування стадіону не зупинити та допустити повний занепад 
споруди – район позбудеться важливого об’єкту, який обслуговує потреби 
великої кількості людей. Населення (передусім студенти) через незручності 
перестануть відвідувати спортивні майданчики. Обірветься соціальна 
взаємодія між людьми, покинуте місце та залишки будівельного сміття 
спорудження будуть приваблювати неблагополучні верстви населення. 
Згодом це місце може перетворитися на смітник, руїну, або стати будівельним 
майданчиком для інших, менш важливих об’єктів. 
Для того, щоб попередити негативні наслідки слід провезти низку 
заходів, серед яких : 
- прокладання спеціального покриття на бігові доріжки, майданчики для 
стрибків, тенісу; 
- реконструкція трибун та встановлення місць з більш витривалих 
матеріалів, аніж дерев’яні лави; 
- використовувати площу стадіону як майданчик для масових заходів з 
приваблюванням волонтерів, студентів, активістів та спонсорів; 
- переглянути систему освітлення стадіону та площі, що до нього 
прилягає (алеї, вулиці, що приводять до головних воріт). 
 
Висновки 
1. У проблемі забезпечення різноманітних інтересів людини у великих 
містах допоможуть засоби містобудування та архітектури. Завдяки їм 
можна не тільки повернути первинну функцію стадіону, але й зберегти 
унікальність їх архітектурних форм.  
2. Щоб не допустити деградації важливого для району та університету 
об’єкта, слід приваблювати на нього якомога більше людей. Робити це 
можна засобами масових культурних та спортивних заходів. 
 
 
